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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh perbandingan sari 
bunga rosella terhadap karakteristik fruit leather buah sirsak dan rumput 
laut, (2) mengetahui tingkat penambahan sari bunga rosella yang disukai 
secara organoleptik terhadap fruit leather buah sirsak dan rumput laut. 
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 
perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan pada penelitian ini adalah penambahan 
sari bunga rosella 0% (perlakuan A), penambahan sari bunga rosella 5% 
(perlakuan B), penambahan sari bunga rosella 10% (perlakuan C), 
penambahan sari bunga rosella 15% (perlakuan D), dan penambahan sari 
bunga rosella 20% (perlakuan E). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penambahan sari bunga rosella berpengaruh nyata terhadap kadar air, 
warna, vitamin C, dan organoleptik (warna, rasa, aroma, dan tekstur), tetapi 
tidak berpengaruh nyata terhadap pH dan lipatan fruit leather buah sirsak 
dan rumput laut. Perlakuan yang disukai pada produk fruit leather buah 
sirsak dan rumput laut adalah pada perlakuan dengan penambahan sari 
bunga rosella 15% (D), dengan hasil analisa kimia sebagai berikut aktivitas 
antioksidan IC50 431,25 ppm, antosianin 0,18 mg/L, serat pangan 15,08%, 
dan iodium 0,085 ppm. 
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The objectives of this research are to find out (1) the effect of the comparison 
of rosella flower extract on the characteristics of  fruit leather soursop and 
seaweed, (2) know the level of addition of organoleptically preferred rosella 
flower extract to fruit leather soursop and seaweed. This study uses a 
completely randomized design (CRD) with 5 treatments and 3 replications. 
The treatments in this study were the addition of rosella flower extract 0% 
(treatment A), addition of rosella flower extract 5% (treatment B), addition 
of rosella flower extract 10% (treatment C), addition of rosella flower extract 
15% (treatment D), and addition of 20% rosella flower extract (treatment E). 
The results showed that the addition of rosella flower extract significantly 
affected the water content, color, vitamin C, and organoleptics (color, taste, 
aroma, and texture), but did not significantly affect the pH and folds of fruit 
leather soursop and seaweed. The appropriate treatment for soursop and 
seaweed fruit leather products were treatment with the addition of 15% 
rosella flower extract (D), with the results of chemical analysis as follows 
antioxidant activity IC50 431.25 ppm, anthocyanin 0.18 mg / L, dietary fiber 
15.08%, and iodine 0.085 ppm. 
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